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はマイヨプレ(Jose Antonio Mayobre, Executive Secretary of the Economic




























保理事会は両者に即時停戦を要請したが(S. C. Res. 209, 4 Sept. 1965)、無視
された。 2日後、さらに決議は再び停戦を要請し、事務総長に対しUNMOGIP
(インド・パキンタン国連軍事監視団)を強化するためのあらゆる可能な措置を











































によるものであったことは興味深い。第一の決議(S. C. Res. 338)は停戦を要
請するものであり、二番目の決議(S. C. Res. 339)も停戦を要請しそして事務
総長にそれを監視するために監視団を派遣するよう求めた。三番目の決議(s. c.
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